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ABSTRAK 
MUTIARA SYALEN. Pengaruh Fraud Diamond (Tekanan, Rasionalisasi, 
Peluang, Kemampuan) dan Self-Efficacy (Efikasi Diri) Terhadap 
Kecurangan Akademik. Skripsi. Jakarta. Program Studi Pendidikan Ekonomi. 
Konsentrasi Pendidikan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 
2019 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Fraud Diamond (Tekanan, 
Rasionalisasi, Peluang, Kemampuan) dan Self-Efficacy (Efikasi Diri) Terhadap 
Kecurangan Akademik. 
Penelitian dilakukan di Pendidikan Akuntansi FE UNJ. Metode yang digunakan 
adalah metode survey dengan kuesioner. Populasi terjangkau dalam penelitian ini 
adalah seluruh mahasiswa pendidikan akuntansi FE UNJ angkatan 2015, 2016, 
dan 2017 yang berjumlah 249 orang. Sampel yang dugunakan sebanyak 154 orang 
dengan menggunakan teknik purposive sampling. Instrumen yang digunakan 
untuk memperoleh data pada variabel penelitian merupakan replikasi dari 
indikator Becker er.al beserta item pernyataannya ditambah dengan item-item 
pernyataan yang dimodifikasi dari instrumen penelitian yang digunakan oleh 
(Artani & Wetra, 2017) serta menggunakan skala likert. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah uji persyaratan analisis, uji asumsi klasik, uji persamaan regresi, 
dan uji hipotesis. Hasil analisis data menunjukkan data yang digunakan 
berdistribusi normal dan linear. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya 
pengaruh yang signifikan antara tekanan, rasionalisasi, peluang, kemampuan, dan 
efikasi diri terhadap kecurangan akademik. Secara parsial, terdapat pengaruh yang 
positif dan signifikan antara tekanan (X1), rasionalisasi (X2), dan kemampuan (X4) 
terhadap kecurangan akademik (Y), sementara itu tidak ada pengaruh antara 
peluang (X3) dan efikasi diri (X5) terhadap kecurangan akademik (Y). 
Kemampuan tekanan, rasionalisasi, peluang, kemampuan, dan efikasi diri 
menerangkan kecurangan akademik adalah sebesar 49,9%. 
Kata kunci: Tekanan, Peluang, Kesempatan, Rasionalisasi,  Kemampuan, 
Efikasi Diri, Fraud Diamond, Kecurangan Akademik.  
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ABSTRACT 
 
MUTIARA SYALEN. The Impact of Fraud Diamond (Pressure, 
Rationalization, Opportunity, Capability) and Self-Efficacy On College Students 
Academic Fraud. Thesis. Jakarta. Study Program of Economic Education. 
Concentration of Accounting Education. Faculty of Economics. State University 
of Jakarta 2019. 
This study aims to determine the impact of fraud diamond (pressure, 
rationalization, opportunity, capability) and self-efficacy on college students 
academic fraud by using empirical data that is valid and reliable. 
The study was conducted at the Accounting Education FE UNJ. The method used 
is a survey method with a questionnaire. Affordable population in this study were 
all accounting students of FE UNJ for 2015, 2016 and 2017, totaling 249 people. 
Samples used were as many as 154 people using purposive sampling techniques. 
The instrument used to obtain data on the research variable is a replication of the 
Becker er.al indicator along with the items and a modified items from the 
research instrument used by (Artani & Wetra, 2017) and using the Likert scale. 
The data analysis technique used is the requirements analysis test, the classic 
assumption test, the regression equation test, and the hypothesis test. The results 
of data analysis showed that the data used were normally distributed and linear. 
The results of this study indicate that there is a significant impact of pressure, 
rationalization, opportunity, ability, and self-efficacy on academic fraud. 
Partially, there is a positive and significant impact of pressure (X1), 
rationalization (X2) and capability (X4) on academic fraud (Y), while there is no 
impact of opportunity (X3) and self-efficacy (X5) on academic fraud (Y). The 
ability of pressure, rationalization, opportunity, ability, and self-efficacy to 
explain academic fraud is 49.9%. 
Keywords: Pressure, Opportunity, Rationalization, Capability, Self-Efficacy, 
Fraud Diamond, Academic Cheating, Academic Fraud.  
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LEMBAR MOTTO 
 
 
FIGHT! BE THE BEST VERSION OF YOU! 
-Syalen 
 
Or do you think that you will enter Paradise while such [trial] has not yet come to 
you as came to those who passed on before you? They were touched by poverty 
and hardship and were shaken until [even their] messenger and those who 
believed with him said,"When is the help of Allah ?" 
Unquestionably, the help of Allah is near. 
(Al-Baqarah:214) 
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LEMBAR PERSEMBAHAN 
 
 
Alhamdulillahirabbil „alamin. All praises to Allah, Lord of the universe. 
Syukur begitu besar saya kepada Allah SWT yang senantiasa menghadirkan 
karunia dan rahmatnya kepada hambaNya yang tak luput dari lalai dan dosa 
sehingga Allah memperkenankan penulis menyelesaikan skripsi ini dengan segala 
dinamika di dalamnya. 
Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya yang telah 
mencurahkan hampir seluruh hidupnya untuk saya sejak saya dilahirkan ke muka 
bumi. I‟d rather die than to live without them. Saya memahami bahwa skripsi ini 
sejatinya hanyalah langkah kecil dan langkah permulaan bagi saya untuk 
memberikan kebahagiaan-kebahagiaan untuk mereka dalam bentuk lain ke 
depannya. Persembahan sederhana ini tak bernilai apa-apa jika dibandingkan 
dengan seluruh hidup orang tua yang mereka berikan untuk menghidupi anaknya, 
namun saya berharap skripsi ini dapat menjadi sebuah kesenangan dan 
kebanggaan orang tua terhadap anaknya serta memiliki nilai kebaikan tersendiri di 
sisi Allah, baik bagi saya maupun kedua orang tua saya. Aamiin. 
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